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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD VEST FOR 4°V . L. I 
1985 . 
Med hjemmel i §§ 4 oq 5 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om salt-
vannsfiske m. v . har Fiskeridepartementet den 3 . juli 1985 
bestemt: 
f 1 
Det er forbudt å fiske sild i EF-sonen vest av 4°v.l. 
I 2 
Konsesjonspliktiqe rinqnotfartøy som er påmeldt pr. 28.6.1985 oq 
som har qitt avkall på loddefisket ved Jan Mayen oq i Barents-
havet i 1985, kan uten hinder av forbudet i § 1 fiske inntil 5400 
tonn sild til konsum fra 1 . juli 1985. 
f 3 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten i § 2 er 
beregnet oppfisket . 
I 4 
Turkvoten for leverinq fra området nevnt i § 1 er 1000 hl + 10\ 
av tillatt lastekapasitet, likevel minst 1400 hl. 
Fiskeridirektøren kan endre bestemmelsene i denne paraqraf s 
første ledd . 
Fiskeridirektøren kan etter søknad i særliqe tilfeller qi til-
latelse til oppmalinq av hele eller deler av fangster fisket i 
området nevnt i § 1 når de av kvalitetsmessige grunner ikke kan 
leveres til konsum. 
søknad om tillatelse til oppmaling sendes gjennom vedkommende 
salgslag . 
§ 5 
Fiskeridirektøren kan fastsette regler om gjennomfØrinqen av 
fisket. 
I 6 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av disse forskriftene 
straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr . 40 om salt-
vannsfiske m. v . 
§ 7 
Denne f o rskrift trer i kraft straks . 
Samtidig o ppheves Fiskeridepartementets forskrift av 21. d~sember 
1984 nr . 2159 o m regulering av fisket etter sild vest av 4 v . l. i 
1985. 
